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UHKAILUT LISÄÄNTYNEET, FYYSINEN VÄKIVALTA EI
Vuonna 2003 kuusi prosenttia 15−74-vuotiaista suomalaisista kertoi joutuneensa vä-
kivallan uhriksi viimeisten 12 kuukauden aikana. Fyysinen väkivalta ei ole lisäänty-
nyt vuosien 1980 ja 2003 välisenä aikana, mutta väkivallan uhkaa koetaan aikaisem-
paa useammin (ks. kuvio 1).
Uhrikokemukset koskettavat eri ihmisryhmiä eri tavoin, erilaisissa tilanteissa ja suh-
teissa, minkä vuoksi väkivallasta ei voi puhua yhtenäisenä ilmiönä. Väkivaltakoke-
musten määrää ja luonnetta määrittävät mm. sukupuoli, ikä, asuinalueen kaupungis-
tumisaste, kansalaisuus ja varallisuus.
Tiedot käyvät ilmi Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen artikkelikokoelmasta
”Suomalaiset väkivallan uhreina” (Reino Sirén ja Päivi Honkatukia (toim.): Suoma-
laiset väkivallan uhreina. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 216, Helsin-
ki). Kirjassa uhritutkimuksen asiantuntijat analysoivat Suomessa asuvien ihmisten
kohtaaman väkivallan piirteitä ja etsivät selityksiä väkivaltakokemusten ajallisille
muutoksille. Kokoelma pohjautuu vuosina 1980−2003 tehtyihin väestöhaastattelui-
hin.
Miesten ja naisten väkivaltakokemukset erilaisia
Vaikka miehet ja naiset kokevat väkivaltaa yhtä usein, sen muodot vaihtelevat suku-
puolen mukaan. Miehet kohtaavat enemmän tuntemattoman henkilön tekemää väki-
valtaa julkisissa tiloissa, kuten ravintoloissa, naiset taas työpaikkaväkivaltaa tai väki-
valtaa läheisissä suhteissa. Naisilla väkivaltakokemukset kasaantuvat enemmän kuin
miehillä. Tämä liittyy parisuhdeväkivallan erityiseen luonteeseen. Se on harvoin yk-
sittäinen tapahtuma.
Väkivaltakokemukset ovat yleisimpiä sekä miehistä että naisista nuorimmille (15−24-
vuotiaille). Mitä vanhempi ikäryhmä, sitä vähemmän väkivaltaa koetaan. Naisilla vä-
kivallan yleisyys ei kuitenkaan vähene yhtä jyrkästi iän myötä kuin miehillä. Tämä
johtuu ainakin osittain siitä, että parisuhde- ja työpaikkaväkivaltaa uhritutkimuksissa
raportoineet naiset eivät yleensä olleet kaikkein nuorimpia.
Naisten väkivaltakokemusten rakenne on muuttunut enemmän kuin miesten vuosien
1980 ja 2003 välisenä aikana. Naisten kokema työpaikkaväkivalta on lisääntynyt, ja
jonkin verran myös heidän ravintoloissa ja muissa huvittelupaikoissa kohtaamansa
väkivalta. Sen sijaan naisten joutuminen perhe- tai parisuhdeväkivallan uhriksi on uh-
ritutkimusten perusteella vähentynyt. Erityisesti terveydenhuollon, sosiaalityön ja
opetuksen parissa työskentelevät naiset kokevat väkivaltaa työpaikoillaan. Myös
miesten kokema työpaikkaväkivalta on lisääntynyt jonkin verran, etenkin palvelu- ja
kontrollialoilla.
2Asuinalue, kansalaisuus ja alkoholin käyttö ovat yhteydessä
väkivaltakokemusten yleisyyteen ja piirteisiin
Kaupungeissa koetaan väkivaltaa ja turvattomuutta enemmän kuin maaseudulla, eri-
tyisesti työpaikoilla tapahtuvaa ja tuntemattoman tekemää väkivaltaa. Varsinkin kau-
pungissa asuvat miehet kokevat tällaista väkivaltaa enemmän kuin maalla asuvat.
Maahanmuuttajat kokevat väkivaltaa kaksi kertaa useammin kuin vastaavilla paikka-
kunnilla asuva kantaväestö, mutta verrattuna kantaväestöön heille aiheutuu siitä suh-
teellisesti harvemmin fyysisiä vammoja. Eri maahanmuuttajaryhmien välillä on eroja
väkivallan kokemisessa. Yleisintä väkivallan kokeminen on somalialaisten parissa.
Riski kokea väkivaltaa on eriytynyt tulotason mukaan. Varakkaimmat miehet kokivat
jaksolla 1980−2003 entistä vähemmän väkivaltaa, pienituloisimmat entistä enemmän.
Muutos johtuu osin siitä, että tuloryhmien ikärakenne on muuttunut eli pienituloisten
miesten ryhmä on nuorentunut tarkastelujaksolla. Nuorten vapaa-ajan toiminnot al-
tistavat heitä muita enemmän väkivaltatilanteille.
Suomalaisten alkoholin käyttö on lisääntynyt viime vuosikymmeninä. Alkoholin
käytön muutokset vaikuttavat varsinkin miesten väkivaltakokemusten luonteeseen:
yhä useampi on joutunut päihtyneen henkilön väkivallan ja varsinkin uhkailujen
kohteeksi. Lisäksi erityisesti miehet ovat yhä useammin päihtyneitä joutuessaan vä-
kivallan kohteeksi. Perhe- ja läheisväkivallan alkoholisidonnaisuus ei ole voimistunut
vastaavalla tavalla kuin kaduilla, ravintoloissa tai muissa huvipaikoissa tapahtuneen
väkivallan alkoholisidonnaisuus.
Rikosuutisoinnin seuraaminen yhteydessä väkivallan pelkoon
Kuten väkivaltakokemukset, myös huoli väkivallan uhriksi joutumisesta on erilaista
miesten ja naisten parissa. Naiset ovat enemmän huolissaan väkivallasta. Myös työt-
tömät pelkäävät enemmän joutuvansa kokemaan väkivaltaa kuin työelämässä olevat.
Näiden tekijöiden ohella väkivallan pelko on yhteydessä rikosuutisoinnin seuraami-
seen. Väkivallan pelon ja rikosuutisoinnin seuraamisen välillä on suora yhteys, joka
ei selity esimerkiksi aiemmalla väkivallan uhriksi joutumisella.
Lisätietoja
Julkaisun ovat toimittaneet erikoistutkijat Reino Sirén (010 3665372) ja Päivi Hon-
katukia (010 3665371), jotka ovat myös kirjoittaneet väkivallan yleistä kehitystä
Suomessa kuvaavan luvun sekä tutkimuksen johtopäätökset. Teoksessa on erilliset
luvut väkivallasta kaupungissa ja maalla (Martti Tuominen, 09-1693112), työpaikka-
väkivallasta (Markku Heiskanen, 010 3665283), maahanmuuttajien väkivaltakoke-
muksista (Päivi Honkatukia), väkivallasta eri tuloryhmissä (Janne Kivivuori, 010
3665370), perheväkivallasta (Jukka Savolainen, 010 3665376), alkoholin yhteydestä
väkivaltaan (Reino Sirén) sekä rikosmedian yhteydestä väkivallan pelkoon (Mirka
Smolej, 010 3665336).
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Kuvio 1 Väkivallan kohteeksi joutuneet miehet ja naiset 15–74-vuotiaista vuosina 1980–2003 (%).
Vain uhkailuja kokeneet ja fyysistä väkivaltaa kokeneet.
Tutkimus on OPTL:n kotisivuilla http://www.om.fi/optula/32541.htm 25.8.2005, klo 12.
Julkaisun voi tilata Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta puh. 010 3665355.
